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Kehidupan manusia dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang tidak terduga 
sehingga menyebabkan munculnya suatu risiko yang merugikan. Salah satu upaya 
untuk meminimalisir risiko yang akan dialami adalah dengan mengikuti asuransi 
jiwa. Berdasarkan jumlah tertanggungnya, asuransi jiwa terbagi atas asuransi jiwa 
tunggal dan asuransi jiwa bersama. Asuransi jiwa bersama adalah asuransi jiwa 
yang memberikan perlindungan lebih dari satu orang. Pada asuransi jiwa bersama 
terdapat dua istilah berdasarkan status kegagalan gabungan tertanggung, yaitu 
asuransi jiwa gabungan yang menanggung hingga terjadi kematian pertama dari 
tertanggung dan asuransi jiwa gabungan terakhir yang menanggung hingga terjadi 
kematian terakhir dari tertanggung. Seseorang yang mengikuti asuransi jiwa 
diharuskan membayar premi tunggal bersih yang dibayar secara sekaligus. Pada 
penulisan ini, dilakukan perhitungan premi tunggal bersih asuransi jiwa kehidupan 
bersama pada status hidup gabungan terakhir. Perhitungan premi tunggal bersih 
pada status hidup gabungan terakhir diperoleh hasil yang lebih kecil daripada premi 
tunggal bersih pada status hidup gabungan. 
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